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El contingut de la commemoració romàntica
Trobem francament escàs el marge que fins ara ban tingut .'es manifestacions
del centenari de la renaixençà. Ho diguérem al principi d'aquest any, quan d
quadre general d'aquestes evocacions començava to'just. Ho repetim ara, que
l'anyada ja s'icaba, perquè no és pas proporcionada la importància del centenari
al relleu de conjunt que calia donar-hi per part de totes les corporacions poiíti*
ques, científiques i literàries catalanes. Certament que Vilanova ha commemorat,
a través de diversos prestigis intel·lectuals nostres, el record de Manuel de Caba¬
nyes; que en localitats com Olot o Vích són reivindica's els noms que des d'alli
ban participat en el moviment generat del renaixement. Però ni les grans Corpo¬
racions ptlbiiques, com la Generalitat de Catalunya o com l'Ajuntament de Bar¬
celona, ni les entitats pròpiament literàries, com els Ateneus de Barcelona o de
Girona, no han llançat cap iniciativa excepcional, per a ells obligada, amb la qual
el trànsit d'aquesta efemèride lo restés com un simple record, sense cap cicle or>
denat de conjunt de conferències, o sense la publicació de miscel·làncies extenses
1 complertes que constitueixin una perspectiva de (oi aquest magne període i que
revelin el concert del pensament de tots els catalans significatius, a la manera com
ho ha fet i ho (ornarà a fer encara <La Revista» de J. M. López-Picó.
Linsiüut d'Estudis Catalans, que en altres avinenteses havia posat a contri¬
bució la jerarquia intel·lectual dels seus membres en edicions magnífiques on col-
laboraren, en homenatge a un home o a un» efemèride, els seus prestigiosos ele¬
ments; la comissió de cultura de l'Aieneu Barceloní, que cedeix amb gentilesa ex¬
cessiva la seva sala d'actes al més modest lletraferit que la sol·liciti; la comissió de
Cultura de la Generalitat, que ha trobat una forma escaient a la populari zació
digna del centenari de Goethe, haurien d'haver-se esforçat a lligar millor llur
aportació individual i a fer, tal com l'Associació Protectora de l'Ensenyança Cata¬
lana i el mateix López Picó havien projectat, que la commemoració de la renai¬
xença tingués una veritable unitat, una autèntica grandesa i una eficàcia positiva
envers la il·lustració del poble i l'ensenyament als infants i als joves, sobretot.
Acabarà aquest any, i ens haurem quedat gairebé orfes d'aquesta commemo¬
ració, si deixem al marge les iniciatives individuals, entre les quais hi ha les re¬
vistes i els dlaiis catalans. Haurem perdut una ocasió memorable, que en cap més
país del món no s'hauria menyspreat, per a convertir en v:ra festa civil de l'espe¬
rit, donant-hi el màxim caràcter general possible, el sentit de g orificació, d'apre¬
nentatge, de coneixença i d'estímul que un centenari tan íntimament i essencial¬
ment nostre comporta. I és lamentable que així sigui, perquè no estem pas man¬
cats de la necessitat d'altificar aquests suports espirituals que justifiquen el nostre
present, i d'afermar-lo justament en la valor de la renovació i de tradició que en¬
sems aquesta cen úria representa per a la nostra evolució psicològica i literària;
és a dir, his ò ia i lingüística.
Et contingut de la commemoració romàntica no haurà assolit le plenitud que
era indispensable haver-li donat. Nosaltres no hl trobaríem altra causa que ia crisi
de consciència i de voluntat, és a dir, de caràcter, en el concepte que l'entenia
Joan Crexeils de què ja hem acusat en altres llocs l'hora catalana d'avui.
0. Salter
£1 problema de la crisi ferroviària
"Claris"
Torna a aparèixer tClaris», la veu
conscient i serena del catalanisme que
en ies hores engunioses de la discussió
de i'Estatut de Catalunya, deia la parau¬
la justa, clara i forta, orientadora dels
catalans—menys d'uns diputats que no
podien seguir ia, perquè s'hsvien com¬
promès massa —.
Avui, que totes les publicacions ca¬
talanistes s'han encomenat i apassionat
per un partit o altre, i, en això, ha mer-
mat considerablement llur autoritat i
purest; avui, que no existeix una pubií-
cació en el camp intel·lectual ni el po¬
pular, d'un catalanisme imparcial i in¬
tegral, torna cClaris».
I, nosaltres, d em que «Claris» és la
publicació, l'única publicació, que surt
per tots els catalans; és l'única publica¬
ció digna, del catalanisme d'avui. La
porta—com en la primera època, si bé
ara amb algunes col·laboracions, selec¬
tes—En Francesc Maspons i Anglasell,
el campió del catalanisme 1932-1933;
Maspons i Anglasell, de molts anys en¬
çà, que és una de les valors més sèries
del nostre moviment; però, de dos anys
ençà, és la primera valor I la personali¬
tat de més relleu entre els que militen
—políticament o apoííticament—per !a
causa nacional de Catalunya.
Nosaltres, tenim una joia immensa
en la nova aparició de «Claris» i desit¬
gem el major encert i durada a la veu
autèntica del nostre seny racial.
Esteve Albert
Una
Damunt la nostra taula de trebal',
trobem, avui. un llarg estudi de la crisi
que fligeila la indústria ferroviària, es¬
crit, en castellà, pel nostre particular
amic 1 conciutadà, senyor Rafael Pasant
i Arúa.
impossibilitats de publicar-lo ínte¬
grament per la seva extensió i dificul¬
tats de traducció, creiem iuteressant re-
aumir-ne els conceptes més suggestius.
L'estudi del senyor Pasant el motiva
la situac ó creada a les Companyies de
Ferrocarrils per la competència dels
transports per carretera que creix i es
desenrotlla mercès a l'apatia i a la de¬
fectuosa administració de les ferrovies.
Ultra aquest aspecte, en remarca altres
produí s pel progrés social, per comba¬
tre els quals creu que les Companyies
deuen modificar, reformar i moraliizar
«I servei ferroviari
Per millor il·lustrar al lector, l'arlicu-
solució
per Rafael Pasant i Arús
lista puntualitza i detalla els defectes i
les deficiències que ha recopilat en el
seu treball d'observador perspictç. I
sense eufemismes, valenfmcnt, enume¬
ra cada una d'elles, en paràgrafs conci¬
sos, contundents.
I així explica l'escàndol de l'alta bu¬
rocràcia de les companyies, molts dels
quals són a la vegada grans comissio-
sionisles en matèries de subhastes, tre¬
balls i adquisició de materials; l'abús
de les propines fet pels empleats de pe¬
tita i mitjana categoria que fan esdeve¬
nir una expedició més lenta o més rà¬
pida; les sosíraccions de gèneres de to¬
ta classe que [pateixen Infininitat d'ex¬
pedicions, les quals acusen un art de
Iladrocini molt refinat I audaç; la Im¬
prudent i descarada propaganda de ca¬
ses asseguradores contra el robatori
que es fa en les pròpies factories, el
que demostra l'estat de desmoralitza¬
ció d'afguns ferroviaris; la falla d'anun¬
cis amb horaris de trens—Barcelona
per exemple—; les diferències observa¬
des en l'aplicació de les tarifes en els
bitllets quilomètrics; el crear Baixadors
en llocs deserts, per favoritismes perso¬
nals i no fer-ho on és ben necessari, t
així com la permanència de determinats {
Biixadors que haurien d'elevar-se a la |
categoria d'Estació i així poder aprofi- j
tar ei negoci de transports... |
L'articulista en arribar ací, declara i
que per llei de necessitat s'imposa la I
urgència d'escometre la reforma de |
l'administració i del servei de les Com- |
panyies, si vol salvar-se la crisi plasma- |
da ja amb gràfics molt expressius en un [
recent estudi de l'Associació d'Accio¬
nistes i Obligacionistes de ferrocarrils.
Per aconseguir-ho insinua la conve¬
niència de reformar el servei de trans¬
ports, en els diferents aspectes d'aquest
complicat afer—que s'entreté en deta-
llar—advocant per la necessitat de que
les Companyies morali zln I simplifi¬
quin la seva administració 1 millorin
els serveis que presten.
En acabar la lectura d'aquest ben
construït article, hom convé tot seguit,
que el seu autor ha estudiat amb molta
imparcialitat i justesa el problema de la
crisi ferroviària tocant el viu de la
qüestió en assenyalar ne les causes que
poden haver-la produït i en indicar les
solucions factibles que aquell seriós i




de 2.® categoria preferent
El C:.lendrari de partits
GRUP A
24 de setembre
Sans —- Poble Nou
Martinenc — Reus
Sant Andreu — Samboià
Gimnàstic — Horta
1 d'octubre
Poble Nou — Horta
Samboià — Martinenc
Reus — Sans
Gimnàstic — Sant Andreu
8 d'octubre
Poble Nou — Reus
Sans — Samboià
Martinenc — Gimnàstic
Horta — Sant Andreu
15 d'octubre
Samboià — Poble Nou
Reus — Horta
Gimnàstic — Sans
Sant Andreu — Martinenc
22 d'octubre
Reus — Samboià
Poble Nou — Gimnàstic









Reus — Sant Andreu
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Tàrrega — Manresa




Manresa — Sant Cugat
lluro — Terrassa
• •
Les dates de la segona, volta per un
i altre grup, són les següents: 12, 19 I i
26 de novembre, i 3, 10, 17 i 24 de de¬
sembre.
Els partits de demà
per equips de Tlluro
Camp de l'Iluro
Tarda, a les quatre: Barcelona (equip
B) • lluro (primer equip).
Equip del Bircelona: Cruz, Sanfeliu,
Saló, Espuny, Soler, Santos, Alzamora,
Bestit, Sanz, Artigas i Parera.
Equip de l'Iluro: Marítnez, Borràs,
Julio, Orts, Palomeras, Garcia, Judici 1
Orriols. Suplents: Ramon i Tarrós.
Delegate Srs Qubert i Busqué.
Camp del Martlnenc
Tarda, a les quatre: lluro (segon on¬
zè) ■ Marlincnc (primer equip).
Equip de l'iluro: Banús, Tos, Toll,
Terra, Villar, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Castellà, Mestres I Perona. Su¬
plents: Francisco i Pérez.
Delegat: Sr. Bachs.










Una lletra del jugador
ilurenc Lluís Valls
«Barcelona, 14 de Septiembre 1933
Sr. Director del Diari de Mataró
Muy Sr. mío: Ei motivo de la presen¬
te es para rogarle que inserte en el dia¬
rio que tan dignamente Vd. dirige i en
la Sección de Futbol, la siguiente nota.
Con gracias anticipadas se despide
de Vd. su affmo s. s. q. e. s. m.
Luis Valls
El caso del jugador Luis Valls. —
Ei mes de julio tuvo lugar una Asam¬
blea del lluro S. C. de Mataró. En ella
se habló de mi caso y se dijo:
Que yo estaba declarado' en estado
de rebeldía pues se me habían manda¬
do tres avisos para Ir a jugar y no me
había presentado, cuando yo sólo ha¬
bía recibido un aviso para el día 24 de
Junio Ir a jugar a Manresa, pero no pu¬
de ir pues mi salud no me permitió ha¬
cer lo que muy a gusto hubiera hecho.
Que al encontrar unos socios de di¬
cho club en el Stadium y al decirme
«en Mataró le están esperando», yo les
contesté «que vayan esperando aque¬
llos payeses», cuando lo que yo les di¬
je fué «que vayan esperando», no con
ánimo de ofender ni de reprochar a
A la casa
Oes de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepanto, 45. — MATARÓ
OÍDita pei a lililties di la Pell i SA119 Trattamenl dal Di. ïlSA<»Dr* LlinÀs
Tractament ràpít i no operator! de les almorranes (morenes)
Caració de lea «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres i diomen-
res, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
nadie, sinó que a causa de que yo no
tenia ningún aviso para jugar ni para
nada y por lo tanto creía que no podían
esperarme.
Díjose también que me tenían paga¬
das por adelantado 50 ptas., cuando la
verdad es que me adeudaban y aún me
adeudan 150.
Y después de todo yo ful para que
me Ochasen de nuevo como de costum¬
bre y entonces no quisieron admitir mi
ficha ni me dan de baja.
Y la Directiva dijo también que si
ella quería me podían descalificar por
dos años, cosa que no pueden hacer,
pues o tienen de ficharme o tienen de
darme la baja.
Todo eso es lo que expongo aquí en
esle diario para que la afición de Mata¬
ró no crea que si yo no juego en el llu¬
ro es porqué no quiero, sinó que es
porque no puedo, pues siempre hs te¬
nido un fervoroso amor a loa colores
ilurenses y si alguna vez he salido al
campo y no ha gustado mi actuación,
no ha sido debido a mala fé como se
ha dicho, para ir a jugar a otro club,
sinó que ha sido por causas ajenas a
mi voluntad y la prueba es á en que yo
me he presentado para fichar, cosa que
no hubiera hecho, como es natural, si
hubiese querido jugar con otro club.
Luís Valls»
Basquetbol
Camp de l'lluro B. C.
Inauguració de la temporada. - Ju-
ventus A. C. contra lluro B. C.,
campió i sots-campló, respecti¬
vament de Catalunya
Encertat creiem haver designat aquest
encontre per la inauguració de la tem¬
porada que se celebrarà demà, a dos
quarts d'onze del matí, a fi de poder
controlar la forma en que es troben els
dos equips líders del passat Campionat.
Sempre ha estai un partit entre
aquests dos equips molt interessant i
més importància té aquesta vegada pel
fet d'haver sortit vençut el Juventus en
l'últim partit, que fou justament el ju¬
gat de Campionat 1 no haver-se enfron¬
tat més d'ençà d'aquest partit.
Creiem així que el Juventus per la
seva aart es voldrà rescabalar del re¬
sultat advers i els ilurencs faran els pos¬
sibles per confirmar la seva vàlua.
Per tot l'esmentat és de preveure que
el camp es veurà molt concorregut.
L'iluro presentarà el següent equip:
Canal, Ginesta, Arenas, Cordón, Raimí.
Suplents: Bonet, Costa.—S.
El perquè no es fa el Cam¬
pionat d'Espanya de Bas¬
quetbol
Es un deure d'aqueata secció de Bas¬
quetbol posar en coneixement de l'afi-
ció esportiva, el que ha motivat la sus¬
pensió d'aquest Campionat d'Espanya.
En ei passat Campionat de Catalu¬
nya, com tots sabem, va quedar classi¬
ficat en segon lloc l'equip ilurenc em¬
pata! amb l'Espanyol, noiificant-nos la
Federació que teniem de jugar un par¬
tit de desempat per classificar l'equip
que quedés en el segon lloc. Es jugà
aquest partit i en surtir guanyador
l'equip local, ens manifestà el secretari
de la Federació Nacional que era quasi
un fet la celebració del Campionat d'Es¬
panya, doncs les negociacions anaven
en molt bon camí.
Després d'un quant temps, se'ns no¬
tificà per la Nacional que fóra necessa¬
ri que ens entrevistéssim amb ells so¬
bre aquest assumpte, doncs ja sabien a
que atendre's. Acudírem a aquesta re¬
unió i no fou la nostra estranyesa al
dir-nos que no podia portar-se a cap
per ésser molt precària la seva situació
ecoròmica, dient-nos que si voliem
emprendre per la nostra part el Cam¬
pionat no tenien inconvenient, mani-
festant-los-hl per la nostra part que en
parlaríem amb la Junta Directiva de
I liuro.
Ens entrevistàrem amb ta Directiva
qui ens donà la seva conformitat en tot
el precís perquè fos una realitat aquest
Campionat, motiu pel qual els quedà¬
rem molt agraïts.
Perquè no fos fan carregós per l'ilu¬
ro, va entendre aquesta secció demanar
a l'Excm. Ajuntament una subvenció
per ajudar-nos, cosa que fou atesa per
nostre Ajuntament pel que quedàrem
molt reconeguts.
Quan per la nostra part tinguérem cl
més essencial, que era la part econòmi¬
ca, i en vista del bon acolliment tingut,
demanàrem una entrevista amb la Fe¬
deració junt també amb el Juventus
(hem de dir que per part del Juventus
també estava conforme); en dita entre¬
vista ens posàrem d'acord en molts
detalls, com també acordàrem les dates
24 de setembre en el camp de l'iluro 1
el dia 1 d'octubre a Madrid, que foren
de la conformitat dels equipa madri¬
lenys.
Doncs bé, quan tot semblava que es¬
tava arreglat i per la nostra part co¬
mençàvem a fer la propaganda deguda.
i quan tan sols faltaven vuit dies per
aquests partits, rebem una carta de la
Federació noiificant-nos la suspensió
del Campionat d'Espanya.
Aquí acabem aquesta explicació dels
fets tal com han passat, deixant al crite¬
ri de l'afició esportiva, que es faci càr¬
rec de la forma amb que s'ha portat
aquesta secció i sàpiga també el perquè





De les dues vetllades
per al vinent dimarts
La de Teixidó (Kamaloff),
en el Cinema Modera
Després del què hem vingut dient,
j hem d'afegir que Minguell II farà una
: exhibició amb el «mensger» Teixidó.
, I per a que tots els matáronlas puguin
I donar-se compte de la brillant forma
I amb que es troben els boxadors locals,
5 Josep Teixidó ha permès que els dar-
1 rers entrenaments siguin púbücs, amb
I entrada lliure, els quals tindran lloc de-
i mà, a les deu del maií, en la «Sala Tei-
í xido», Wifredo, 22.—J. B. P.
La d'Estruch, en el Teatre Bosc
Igualment, després del què hem pu¬
blicat, hem de dir que l'«estrelia catala¬
na» Josep Micó serà encarat amb el sa-
badeilenc Hernández, professional 1."
ièrie, que en aquest combat s'acomia¬
darà del públic espanyol per traslladar-
se a l'estranger; ens prometen fer una
bona ac'uació.
En el combat de semi-fons figura
Ubide, del Club.Abella, finalista del
Campionat de Catalunya, guanyador de
Trinxer entre altres, i boxarà amb Az¬
nar, de Masnou, prometent ésser un
dels més disputats fins avui.—J. A.
TEATRE BOSC
SESSIONS DE CINEMA
per dissabte, dia 16, a les nou nit
i diumenge, dia 17, tres sessions
contínues a tres quarts de 4 tarda,




de la marca «Artistas Unidos»




per Clive Brook, Miriam Hopkins,
Kay Francis i Regis Toomey
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
Rajoles • Tubos - Refractaris




La preferida dels MUVI®
diari de mataró 3
teatres icínemesi
Teatre Bosc
Avui nit i demà, sessions contínues
de cinemi, des de tres quarts de quatre
(ie la tarda, projectant se ei següent
programi: «Paramount QràSc», espiicat
en espanyot; «Ojos y Abejas»; l'opereta
aSu Alteza se divierte», per George
Alexandre i L'en Deyérs, i la gran pro¬
ducció dramàtica «24 lioras», per Clive
Brook, Miriam Hopkins, Kay Francis i
Regis Toomey.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: la diverti¬
da opereta «Ei Azul del Cielo», amb
música de Paul Abraham; «El doctor
Arrcwsmflh», interessant cinta interpre¬
tada per Ronald Colman i Helen Hayes
i una xistosa pel·lícula còmica.
Cinema Modem
Programa per avui 1 demà: «El hom¬
bre que volvió», per Conrad Nagel
Monna Maris i Doris Kenyon, un dra¬
ma apassionant real i dinàmic; «Nicole
y su virtud», opereta còmics, per Alice
Cocea i André Roanne; una pel·lícula
còmica en dues parts i l'atracció «Tren
cohete».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la gran producció de
Clive Brook i Peggy Shannon «Labios
sellados»; la colossal superproducció
adibirablement interpretada per Miriam
Hopkins i George Bancroft «El tigre





Us convidem al primer dels actes
organitzats en obsequi a l'Arcàn¬
gel Sant Miquel, que tindrà lloc el
diumenge, dia 17, di un quart de
vuit del vespre, a la Basílica de
Santa Maria, amb sermó a càrree
del Rnd. Dr. En Miquel Carrau,




La vaga del Ram de Construcció
La reunió celebrada ahir tarda en
FAjuntament per patrons i obrers sota
la presidèncï» del secretari del Conse-
tier de Treball de la Generalitat, no so¬
lucionà pas la qüestió.
No n'hem obtingut una referència
oficial d'aquesta reunió que durà prop
de tres hores. Però suposem que deu¬
ria triomfir la teoria dels obrers, toia
vegada que aquesta tarda s'htn reunit
novament en ta mateixa dependència de
l'Ajun ament patrons i obrers, sense la
intervenció ni preEèitcia de cap delegat
de i'auioritat.
El conflicte de la tintoreria Marchai
Tampoc va estar afortunsi el secreta¬
ri de! Conseüer de Treball de la Gjne-
raltiit en la solució d'aquest confide,
pel qual es celebrà ahir també una
reunió.
Li diferència de criteri continuà en¬
cara després de la reunió.
Aquest migdia els obrers no han vol¬
gut cobrar la setmanada.
Els capsers
Després de cinc dies de laborioses
negociacions, dijous a la nií els repre-
sen tnts de patrons i obrers del ram de
capses de cartó, arribaren a un acord
en la unificació de preus. Totes les re¬
unions ban estat presidides per l'Al¬
calde.
Lliçons particulars i a dom.ci*i, de piano, caní,
teoria i harmonia, ortografia i idiomes, amb
dret a exàmens.
Ensenyament perfecte Preus reduïis
Carrer de Sant Josep, 44
Notes Religioses
Diumenge XV després de Peniecos-
tt.—Sant Pere d'Arbués, mr. i la Im¬
pressió de les lligues de Sant Francesc
d'Assis.
Dilluns: Sant Josep de Copcrlino,
menoret, Sant Farriol, mr. i Sant Melo-
di, b.
QUARANTA HOREf
Demà, continuaran a l'esglesia de la
Providència.
SaiUlca forro^utai de Santa Mafír.
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts dé
12 i 12. AI matí, a dos quarts de 8, Set
diumenges (V) i [novena al San íssim
Nom de Maria; a dos quaris de 9, mis¬
sa de les Congregacions Marianes; a les
9'30, missa d'mfants; a les 10 30, misra
convenîual cantada; a les 11'30, missa
amb homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, cafecismr;
a les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a les 7, rosari i funció dedicada a
Sant Miquel Arcàngel, a càrrec de l'A¬
grupació «Els Miquels», amb sermó
pel Rnd. Dr. Miquel Carrau, Pvre. i fi¬
nalitzarà amb el cant dels goigs.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 0. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, als Dolors, rosari i Septenari; a
continuació, novena solemne a la Ver¬
ge de Montserrat.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiaíòria fa¬
rà celebrar una missa per Na Joaquima
Soler (a. C. s.).
Pafrò^uta úe Saní han i Sani hstp,
—Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció docttinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (II); a les 8
missa de Comunió general, durant la
quai s'explanarà un punt doctrina); a
dos quarts de nou, homilia; a les 10,
ofici parroquial amb assistència de!s
infants del catecisme; a les l],ú'íima
missa amb explicació doctrinal.
Tsrda, a dos quarts de 4, catecisme;
vespre, a dos quarts de 8, feta l'exposf-
ció de Nostramo, rosari, trisrgi cantat,
meditació sobre l'evangeli del dia, càn¬
tic eucatísiíc, estació cantada, benedic¬
ció i reserva.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora. de dos quarts de 7 a tes 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Capella de Sant Simó—Dmmtnge,
matí, a les 8, doctrina; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
-EL NOU RECEPTOR R-155. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal·lin - o al vostre domiciü
per un primer pagament de P'CS. 36 15,
continuant amb terminis de Ptes. 36 35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 4C0.
Agència Oficial, CASA MEN3A, Fermí
Oalan, 259, Mataró.
Miítua Industrial i Comercial de Barcelooa
Societat d'Assegurances contra incendis per toia la província
Dom cíli sòcia": Rambla dels Estudis, 12, pra'. • Barcelona
Informes a aquesta ciu a': Secretaria de !a Mú ua Mataronesa contra Incend s,
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L'ahsirvadar J. M. Roca
Ahir a dos quarts de set del vesore
arribaren a la presó d'aquesta ciutat dos
camions amb 39 presoi custodiats per
guàrdies d'assalt a Ics ordres d'un ti¬
nent.
Per coincidir l'arribada amb l'hora
que els obrers surten del treball, va
atraure molta gent que s'estacionà
prop l'edifici contemplant com ets pre¬
sos passaven dels camions a la presó.
Tots aquests presos són estrangers i
estan sota la llei de vagabonds. Entre
ells n'hi ha alguns que ja havien sojor¬
nat en aquesta presó. També hi ha
aquell italià que inteníà fugir fa poc
temps essent atrapat a|la teulada.
Segons referències purament particu¬
lars, aquests estrangers h»n estat trets
dellloc on eren reclosos per haver se
produït una baralla entre presos natu¬
rals del país i ells. la qual no s'ha aca¬
bat fins separsr-los.
La manutenció d'aquests presos no
va a càrrec del pressupost carcelari, si¬
nó que és a compte de l'Esta'.
De la vigilància de la presó se n'ha
encarregat les forces del regiment d'ar
tilteria d'aquesta ciutat, que ha establert
allí les corresponents guàrdies.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors ais aparadors de La Cartuja de
Sevilli? Visiteu los que en trobareu per
tots els gustos.
Dimarts passat es celebrà la reunió
anyal de l'Associació «Amics de! Tra¬
ire».
Ei Secretari llegí una llarga i interes¬
sant Memòria de les tasques dutes a ter¬
me per aquells benemèrita Associació,
que fou escoltada amb molta atenció i
aprovada per unanimitaL
En el curs de la reunió es presenta¬
ren vàries proposicions i es formularen
alguns precs que la Junta atengué de¬
gudament.
NOTICIES
ObtervatorI Mete*r*lôgic át lea
(Sacalea Pies de Mataró (Sta. Aaat)
Observacions del día 16 setembre 1933
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai 766 3- 765 3
Temperatarai 25'—26 9
AH. redaída: 763 5-762'2
Termòmetre lèe; 23 2—25 8
» kamm 22 5—24 3
_ Snmitat rflativa: 95—97
j Tensió! 19 83-2211
La discussió més important fou ori¬
ginada pel prec d'un soci de que es fes
més teatre català. Intervingueren bas¬
tants altres arribant a la convicció de
que la junta no sols està ben disposada
en aquest aspecte, sinó que fins fa tot el
que bonament pot perquè així sigui, to¬
pant però amb dificultats Insuperables
que impossibiliten els seus bons de¬
sitjós.
Finalment foren elegits els càrrecs de
Junta vacants, quedant aquesta comii-
tcïda de la següent forma:
President, Santiago Carreras; Vice-
President, Francesc Belcos; Tresorer,
Joan Gaudí; Comptador, Ramon No¬
vell; Secretari, Manuel Planas; Vice-Se-
cretari, Antoni Macià; i Vocals, Joan X*-
menes, Miquel Bartomeu i Joan Mas.
Ahir vespre va reunir-se la Comissió
pro Hospital Cünic. Presidi l'Alcalde i
actuà de Secretari el senyor Sansegun-
do. Hi concorregueren .'Unió Gremial,
la Mútua d'Accidents de mar, la Socie-
tit Iris, l'Associació de Premsa i els se¬
nyors Martínez i de Aro.
Després d'estudiar-se la forma més
convenient per a recaptar cabals per
l'Hospital Cíiníc de Barcelona, va acor¬
dar se publicar un manifest ai poble,
cursar una circular als industrials i co¬
merciants i instal·lar en els llocs n és
estratègics de la ciutat unes caíxeies
amb la deguda inscripció, per tai d'in-
ciiar a toihom a engroixir aquesta re¬
captació benèfica.
Ahir la comissió de l'Ajuntament en¬
carregada dels treballs per a l'Implanta¬
ció de l'Institut Elemental de segona
Ensenyànça a Mataró visità el vice rec¬
tor de l'Universitat, senyor Garcia Ba-
r ús, membre de la janta M xta de subs¬
titució de la segona ensenyança, i el se¬
nyor Pi i Sunyer, conseller d'Hisenda
de la Generalitat.
L'objecte de les visites fon per ob'e-
nir la ràpida implantació a Mataró de
l'Institut.
Aquest mati ha estat anes hores a
nostra ciutat el ministre de Comunica¬
cions de la República, senyor Santaió.
Ha dinat a i'Hosfa! de Ntra. Senyora de
Montserrat, on ha estat complimentat
per l'Alcaidf, senyor Rabat.
Es traspassa establinteot
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
"LA URBANA" laOi "L'URBAINE'
Asícvura con'ra toia me¬
na d'acc'dcnl ; auiomò-
bils, individurls, acci-
den s del ireball, Respon-
sabiliíet Civit, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Ass gura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
InlonnaclA do l'Agdnclo Pobra per coaíeríiacloa íolelónlque»
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de setem¬
bre de 1933:
Tot l'occident d'Europa es troba so¬
ta l'infiuència del règim anticiclònic, el
qual forma dos màxims situats respecti¬
vament a Espanya i a Baviera, essent el
temps bo amb cel setè o lleugerament
núvol i vents fluixos.
L'única zona de pluges queda limita¬
da a Polònia.
A l'Atlàntic Nord és assenyalada una
una important depressió barométrica
la qual té tendència a avençar cap al
continent.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la vessant costanera la nuvolositat
és intensa, per Lleida i Ribagorça el
cel està lleugerament cobert i per les
comarques pirenenques s'observa cel
completament serè
Els venta són fluixos per tot el país.
La temperatura mínima d'avui a Nú¬
ria ha estat de 11 graus i la màxima de
ahir a G rona, Puigcerdà i Serós, de
32 graus.
Arribada de Ministres
El Governador general ha dit als pe¬
riodistes que demà arribarà a Barcelo¬
na el ministre de la Guerra, senyor Ro¬
cha.
El via'ge del senyor Rocha tindrà ca¬
ràcter oficial i les tropes li tributaran
els honors d'ordenança.
Avui, al matí, hi arribat el ministre
de Comunicacions, senyor Santaló.
Els paletes de Girona
es declaren en vaga
Avui els obrers del Ram de Construc¬
ció s'han declarat en vaga; aquesta és
general i pacífics.
L'alcalde de Girona continua les ges¬
tions per a trobar la solució del con¬
flicte.
El viatge del Sr. Selves a Madrid
El senyor Selves ha visitat, aquest
matí, el senyor Macià, per a donar-li
compte del seu viatge a Madrid i dels




El senyor Selves ha donat ordres a la
policia per a que persegueixi sens treva
el joc a tot arreu. També ha ordenat
que sigui prohibida la circulació pels
carrers, abans de les dues de la nit, de
les dones de vida airada, evitant-se així
l'espectacle vergonyós que hom veu a
la sortida dels teatres.
Boxa al CinemaModern
DIMARTS A DOS QUARTS DE 10
lli, Ei-[amió ii'Eipaiijia
prea'nia: 5 GRANS COMBATS
Esteve (S.Î.) - Cullet (S.T.)
2 n Llobet (S.T.) - LluII (0, l Û.)








Demostració de boxa a càrrec de Josep
Teixidó i son predilecte deixeble Bonany
PREUS: Ring numerat, 2 pessetes. Pis i.'
fiia, í'2à pesseta; General, 1 pesseta.
El senyor Selves igualment pensa ac¬
tuar enèrgicament, d'acord amb el Pa¬
tronat per a la dona, per acabar amb
l'explotació de què són víctimes les
tanguistes en alguns espectacles i sales
de ball, on per quatre pessetes les obli¬
guen a ballar cent balls, i per últim vi¬
gilar estretament la gent que viu en l'a¬
nomenat «barri xtno>, de manera que
espera que en breu temps podrà fer
desaparèixer aquesta taca de Barcelona.
La llei de vagabunds
Continuen plens els calabossos del
juijat de guà-dia de detinguts de totes
classes.
Aquest matí, per ordre facultativa,
dos detinguts han estat traslladats a
l'Hospital; l'un patia una greu infecció
gàstrica I l'altre una malaltia infecciosa.
Dinamiter que fuig
A la Plaça d'Espanya els policies han
cridat l'«alto!» a un individu que els in-
fongué sospites. Aquest, en lloc d'obeir
ha llançat un paquet que portava, el
qual contenia cinc cartutxos de dina¬
mita.
Malgrat que ha estat empaitat a trets
pels agents de l'autoritat ha pogut fer-
se escàpol.
N. Valimajor CalTÓ
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, etc.
Madrid
S'dO tarda
I La celebració de l'Assemblea
Agrícola de demà
Entrevista entre els organitzadors i
i el ministre d'Agricultura, el qual
en nom del Govern els demana
l'ajornament de la reunió. - Les
bases presentades pels agricul¬
tors al Govern
D'acord amb les instruccions que li
foren donades en el Consell de minis¬
tres, el ministre d'Agricultura senyor
F ced s'entrevis à amb els organi<za-
dors de la projeciada reunió agrària
per tai de veure si l'ajornaven. Els or-
ganiizrdors contestare.n negativament a
menys que el Govern fes una declara¬
ció de canvi d'actitud i de procediments
en un afer que afecta profundament la
economia nacional i particularment la
riquesa agrària. El senyor Feced, ales¬
hores els digué que presentessin unes
conclusions que serien examinades en
el Consell de ministres d'avui per a po¬
der contestar-los aquesta mateixa tarda.
Ahir a la nit, li foren lliurades Ses con¬
clusions de referència que comprenen
els següents punts:
Sever cumpliment de les lleis de se¬
guretat personal i de la propietat.
Desallotjament immediat de les fin¬
ques envaïdes.
Llibertat de concertar el personal als
camps.
Derogació de la llei de termes muni-
pals.
Llibertat en la utilització de la maqui¬
nària agrícola.
Fixació de salaris mínims i jornades
màximes de treball d'acord amb les ne¬
cessitats de cada regió.
Revisió de la legislació social i que
els presidents dels Jurats Mixtes Agra¬
ris siguin substituïts per magistrats as¬
sessorats per elements tècnics, com
també que els vocals siguin realment
patrons o obrers.
Que mentre es porta a cap la dero¬
gació de la llei de laboreig forçós s'a¬
pliqui el Servei Agronòmic sense inter¬
venció de les autoritats.
Una moratòria per al pagament de
crèdits per avenços.
Condonació de recàrrecs a la contri¬
bució per tot l'any passat.
AHres notícies
La suspensió de les sessions
de Corts
La «Gaceta» d'avui publica una dis¬
posició suspenent les reunions ordinà¬
ries de les Corts fins el dia 2 d'octubre.
Les amenaces dels socialistes
Hom assegura que l'acord de la Casa
del Poble és de plantejar la vaga gene¬
ral a Madrid per dilluns si es realitzi
l'anomenada marxa dels agricultors.
De totes maneres com que es cónsi-
^ dera segur que aquesta no es realitzarà,
1 no es creu que es plantegi cap con¬
flicte.
. Dimissió del governador de Sevilla
I SEVILLA.—El governador civil se¬
nyor Alonso Mayo! insisteix en la seva
i dimissió per trobar-se lligat amb el se-
i nyor Mircel'ií Domingo i creure per




; Consell de ministres. - La nota ofi-
I ciosa. - Manifestacions del se-
j nyor Lerroux.-L'Assemblea agri-
I cola, suspesa. - Els alts càrrecs
A les deu del matí ha començat el
Consell de ministres, que ha acabat a
dos quarts de dues.
En la noia oficiosa, a més dels as¬
sumptes de tràmit, hi ha el nomenament
del senyor Alvar Marsà per a Fiscal ge¬
neral de la República; de Josep Maria
Blanch per la Direcció general de Mi¬
nes i del senyor Baraona per la Direc¬
ció del Registre.
Ei President de! Govern ha rebut ela
periodistes i e's ha dit que l'Assemblea
d'agricultors havia estat suspesa, ço que
demostra que els seus organitzadors te-
I nen confiança en l'actual Govern; que
I havien estat agraciats amb l'Ordre de
I la República els senyors Cossío, Loza¬
no, Montero i Msrañon; erigir un mo-
! nument a Madrid en honor de tots ela
I militars que han caigut defensant la Re-
I pública i del nomenament del senyorAlfred Sedó per la Direcció general delComerç; i del senyor Santamaría a la deCombustibles.
I 1 per últim ela ha dit que aquesta
i tarda a les cinc aniria a Palau per a
I presentar el ministre d'Hisenda a S. E
i el senyor Alcalà Zamora.
I Tots els dimarts hi haurà Consell
I de ministres
I Ha estat acordat celebrar el Conseil
I de ministres el dimarts, jt que el di-
I liuns seria impossible celebrar-lo per
I estar absents encara alguns ministres
que van a passar el diumenge a fora.
Estranger
* tarda
El conflicte del Chaco
BUENOS AIRES, 16.—Comuniquen
d'Asunción que el ministre de la Guer¬
ra ha facilitat una no-a donant compte
d'una gran victòria de l'exèrcit para-
guai. A conseqüència d'aquest fet d'ar¬
mes, cinc regiments bolivians quedaren
anihilats i foren fels presoners dos co¬
ronels, nombrosos oficials i 850 soldats
bclivians.
També han caigut en poder dels pa-
ragüais, 11 ametralladores pesades, 43
de lleugeres i 90O fusells, així com tam¬




Mestre superior i ex~professor del Potronat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
¡nscrívíu-vos aviat, puix el nombre de matrícules és limitat
Francesc Macià, 56 i Carretera d'Argentona, 4
OIAWÍ DE MATARÓ 5
f
Mestre amb Títol i premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Lliçons particulars i a domicili Amb dret d'Exàmens a l'Acadèmia Marshall
SANT AGUSTÍ, 22. — MA TARÓ OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
ATENCIÓ!
Ouan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CafC-Bar-Reslawanl
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Cavti d'Uno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
Matalasserla de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
VI DE DOS ANYS F. CANALDA
a 55 cèntims litre
Tallers HISP9R0 RSDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
carrer amàlia, 38 - mataró
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Collit! pròpia, de Sant Iscle de Vallalta.









Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
LLEGIU EL
Diari de Mataró
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.






despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents»
Uibrería Minerva . Barcelone^ 13
Tria t Tarragó . . Ramble, 28
Uibrería H. Abadal. Riera. 48
Utbrerla lluro. • . Riera, 40
Uibrería Catòlica , Sania Mí rie, 10
FLOR DE SABÓ LAySE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavissim
6 DIARI DE MATARÓ
Suia del Comert, indiistria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilacl·iii lafoürállaDCs:
CASA PRAl Churrttca,60
Vendes a lerminifl - Exposició permanent - Marcs
iMiff al*
ANTONI GUALBA Sia Tensa, SO-Tü. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Qalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparelli ec nadio
^LVADON CAIMARI Amàlia, 38
Coionial - Excelsior - Clarion
Banascri
BANCA ABNÚS R, Mendkdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 j
■roniclats l plafciais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Cftlicrcrlct
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carra»i#cf
MAÍICEL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable-servei d'autos i tartanes de lloguer
Cark»ii<
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
ctrictfif
ESCOLES PIES Apartat «.• 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cipics
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
CfrcularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnflifct
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
faaicf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets I abonaments
Fiicràrici
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 38 Telèfon 37
i·iicrlcf
JOAN ALUM Sant Josep, 16




.LA ARGENTINA. Sant Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
innrcmlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MspilPârla
PONT I COMP. ' F. Qalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MàqniBcs i'cfcrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrcerlc*
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Jugoets. Confecciona
Nctiirci i'abrci
RAMON CARBONER Sant Benet. 41
Preu fet i administració
Meitfcf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 ■— Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
VfAblCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
NOiOSi CiCiCf
E. CATALA Upant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblcctes per a rcBai
LA CARTUJA DE SE VILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
OCPlItlO
DR. R. PERRINA Sant Agttstt, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perraapcricf
PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
fatirce
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
TlaiBet I Excnrtions
JOAN FONTANALS Lepanlo, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via En"à»
£1 carbó
Cn una botella de tífre ptena d'oíguo, hi poso dues cullerodes deOxigenante de Corbones i remeno lo l30fello_ j,lA ESTAI
Amb (o solució preparada mullo 15 auilos de carbó que aijans hauréposat en un cubell, fms que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut! iQuino felicitat! Més calor a la cuina, més netedat a lo llar—I encara estalvio lo meitot del corból ¡AIXÒ ES IDEAL!
Apficabíe O tota cfasse de carbons: Huües, Antracitas, Cok, Alzina, Roure i demés vegetáisLa casa productora garantifza la >eva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI II adreçora un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
FíXi s be, casí el 50 d estalvi, la meitat del que ^asta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantiaDemanfl a Drogueries, Colmados, Comestibles I Ferreteries
SI no cl troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 39 i Pujol. 1 Maríí FÍlé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
ESTA CREMANT INÚTILMENT
eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Ca raones
carbó, només un minut coda dia
